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El uiaie de Armllián 
Tenemos demostrado, que no nos 
inspira Armiñán prejuicios personales 
desfavorables. Antes bien, su ilustre 
personalidad literaria y periodística, y 
sus nobles esfuerzos en pro del mejo-
ramiento en todos los órdenes, de 
Málaga, nuestra capital expléndida y 
querida, hacen que nuestra pluma mo-
viérase siempre, al ocuparse del exge-
rente de «La Mañana», a impulsos de 
sentimientos de simpatía, aún en algún 
momento en que tuviéramos que ata-
carle con decisión. 
Es más, aquellas cualidades llevaron 
a alguien muy ligado con HERALDO- DE 
ANTEQUERA, a ofrecerle, humilde, pero 
sincero homenaje, en la primera visita 
que hizo a esta ciudad. Quizá, entonces, 
no recibiera otras muchas manifesta-
ciones de consideración personal. 
Nuestra conducía es tanto más de tener 
en cuenta, cuanto que aparte de que 
militamos^en campo opuesto, no hubi-
mos de necesitar nunca de la influencia 
del diputado por Archidona, ni le tuvi-
mos que producir la menor molestia. 
No hemos esperado nunca nada de él, 
ni tenemos que aguardar nada. Por 
eso nuestias palabras deben aceptarse 
despojadas de malquerencias y apasio-
namientos. 
Sentado esíOjpermitímosnos pregun-
tar: ¿Cuales han sido los móviles de 
este último viaje de D. Luis? Darse el 
gustazo de asistir a la feria de Ante-
quera, hombre como él, que acude a 
las de Sevilla casi todos los años, y a 
quien San Sebastián, lindo lugar de 
cita en esta época, de ios prohombres 
políticos, brinda atractivos singulares, 
es cosa descartada. Además, debía 
presumir el Sr. Armiñán, lo que ha 
ocurrido; aparte de las corridas de 
ícros, y sin salir de Madrid, todos los 
días tiéhe oportunidad de presenciarlas 
mejores, no había nada que ofreciera 
atractivo en estas fiestas. Días sin fin, 
y noches más largas aún. Aburrimiento 
inevitable en las actuales circunstancias 
de orden local. Horas tras horas, meti-
do entre los muros de la casa Ayunta-
miento, muy hermosa para las depen-
dencias municipales, pero inadaptable, 
antihigiénica e incompatible, según 
nuestras noticias, con todo propósito 
de descanso. Con decir, que hasta de 
retrete utilizable carece el edificio, 
(que ello ha ocasionado cierto lamen-
table accidente en estos días) basta 
para suponer las infinitas molestias que 
ha tenido que soportar allí el Sr. Armi-
ñán.Pero no ha sido solo él,sino que le 
acompañaban varios amigos malague-
ños que las han sufrido al mismo tiempo, 
aunque algunos, íntimos particular-
mente de ciertos conservadores, tuvie-
ran compensaciones accidentales en el 
hermosísimo Casino, lleno de bellezas 
femeniles, de luz, arte y alegría en esas 
noches, único centro cultural de Ante-
quera, lugar expléndido de reunión de 
fa buena sociedad antequerana, de 
cuanto vale y representa en la ciudad, 
circulo que goza fama en Andalucía, 
visitado por hombres insignes en la 
ciencia, en el arte y en la política;' 
compensaciones que tampoco existie-| 
ron para el ilustre Armiñán, que pasa-
base la noche, como el día, en el 
edificio oficial, rodeado de unas cuan-
tas personas, amables, sin duda, deseo-
sas de ser gratas al jefe político, de 
adivinar sus pensamientos, de ser 
útiles, pero . . . siempre las mismas . . . 
igual el tema! 
Una nota sensible, para nosotros, al 
menos, se ha dado también. Una dama 
muy distinguida y muy simpática, la 
esposa del diputado Sr, Salcedo, fué 
hospedada con su marido,en el edificio 
oficial, y ha tenido las mismas molestias 
y análogo aburrimiento; y ello, tratán-
dose de una señora acostumbrada, por 
su esmerada educación, su finísimo 
trato social y su posición opulenta, a 
figurar cual requieren aquellas condi-
ciones personales, es harto lamentable, 
tanto más, cuanto que aquí tienen los 
Sres. de Salcedo algunas amistades en 
familias distinguidas que han sentido 
muchísimo tal aislamiento, y que no 
haya sido grata del todo para la señora 
Peñalver su primera visita a Antequera. 
Creemos que debiosele buscar a todo 
trance otro hospedaje, de comodidades 
dignas de ella, que por fortuna hay en 
la ciudad varios palacios que a la 
menor indicación habrían estado dis-
puestos a brindar sus aposentos lujosos 
y bellos a la respetable huésped. 
Convengamos, pues, en que no ha 
sido estímulo del viaje del Sr. Armiñán, 
ni aún del Sr. Salcedo, la asistencia a 
las fiestas. 
La excursión no ha tenido otro 
móvil que el político; el de propa-
ganda; y ello ha sido gravísimo error, 
que estimamos está sobradamente reco-
nocido asi hasta por los más interesa-
dos en que no resultara el fracaso que 
ha sobrevenido. 
El Sr. Armiñán debía conocer las 
circunstancias creadas localmente- a 
a causa del giro que se le quiere dar 
a la administración del Municipio. El 
Sr. Armiñán está obligado a saber al 
detalle, como jefe provincial de los 
liberales, lo que ocurre en ese orden 
de cosas, el de más interés para un 
pueblo, en la ciudad más importante 
de la provincia. Al Sr. Armiñán, que ha 
visto a los conservadores antequeranos 
prescindir de su fuerza incontrastable 
dígase lo que se quiera, y sacrificar 
la candidatura del Sr. Luna Pérez el 
legítimo representante de Antequera, 
su patria natal, ante deberes de disci-
plina, evitando de paso luchas baldías; 
consta, que, el partido conservador no 
tiene otro ideal que el de que se admi-
nistren esmeradamente los intereses 
del vecindario, buscando el progreso y 
mejoramiento de la población, y que 
ofreciéndole garantías de ello, habría 
permanecido colaborando en todo con 
el grupo que constituyen aquí los 
partidarios del diputado por Archidona, 
ya que aunque estos sean pocos, es 
la realidad que representan el Poder, 
y como monárquicos tenían derecho 
a contar con la cooperación de los 
conservadores. Y conociendo todo 
esto el Sr. Armiñán, ha venido en 
estos instantes inmediatos a la reali-
zación de enormidades administra-
tivas que se depuran en los tribuna-
les de justicia y ante el Gobierno 
Civil, para dar motivo a las gentes a 
que, presumiéndole con razón infor-
mado de todo, lo crean amparador 
de esas cosas. 
Y la consecuencia inevitable ha 
sido, el vacío más significativo alre-
dedor del ilustre periodista. ¿Qué 
personalidades antequeranas le han 
ofrecido sus respetos? 
Bien quisiéramos poder llevar a 
estas columnas otras apreciaciones 
más agradables. Lo decimos con 
toda lealtad. Habríamos anhelado 
prestar nuestro modesto concurso 
para que Antequera en masa hubie-
ra organizado homenaje de simpatía 
y gratitud al Sr. Armiñán por algo 
beneficioso que para la ciudad pu-
diera conseguir. No nos duelen pren-
das, y ello tampoco iría nunca en 
daño de nuestro queridísimo amigo 
D. José de Luna, que volverá a ser 
el diputado por el distrito y que así 
como D. Luis afianzó su acta por 
Archidona, el tiempo le dará análo^ 
go afianzamienío al Sr. Luna res-
pecto de Antequera. Pero la realidad 
demuestra que ai grupo gobernante 
y a su jefe, no le importan nada la 
tranquilidad y el bienestar de este 
vecindario, y ante actitud tal, la 
nuestra no puede ser ni aún de bene-
volencia, aunque ello les suponga 
un ardite, que es mucha nuestra in-
significancia para que produzca la 
menor preocupación; pero ai fin, 
ciudadanos somos. 
consabido; pero, sin duda, ai anonimista de-
bió parecería demasiada garantía tales testi-
gos, y dejó para otra ocasión el hacerse car-
go de los fondos, pensando quizá, en que le 
resultaría más cómodo recibirlos por medio 
de cheques contra cualquier Banco. 
Tenemos entendido que la Guardia Civü 
ha detenido y puesto a disposición del Juz-
gado, un sospechoso, y que practican acti-
vas gestiones para ver si se logra encontrar 
el hacendista ese que con facilidad tanta pro-
pónese manejar ios miles de duros. 
Con relativa frecuencia se suceden estos 
casos aquí. Hace poco más de dos años, era 
cierto amigo con requerimientos análogos, 
aunque no de tantas pesetas. Quién sabe si 
aquel anonimista será el mismo de ahora. Las 
cartas aquellas quizá se conserven. 
La distinguida dama, ha llevado el mal 
rato consiguiente; pero convencida de que no 
puede ocurrirle nada desagradable, ha resuel-
¡ to no recibir carta alguna de correo intecior. 




A los señores socios de la Cruz Roja que 
no asistieron a la Junta general celebrada ei 
dia 16 del corriente, se les previene que en 
cumplimiento de lo ordenado por la Asam-
blea Suprema de la Asociación, tienen el de-
ber de mandar aí Presidente de cada Comi-
sión el carnet antiguo, acompañado de dos 
fotografías en busto, íat^año 4 centímetros 
en cuadro, para devolverlo inutilizado a Ma-
drld y sustituirlo por el nuevo carnet de 
identidad, cuyo plazo terminará en la prime-
ra decena de Septiembre.—Antequera 24 de 
Agosto 1916. 
Heras de Arco. 
Anónimo espeluznante 
Dama viuda muy respetable y rica que 
ha recidido en Málaga mucho tiempo, vióse 
sorprendida hace pocos días, con carta anó-
nima que el correo interior ie llevara. La mi-
siva tenía poco de grata. La distinguida seño-
ra era requerida para que hiciere depositar 
en paraje inmediato a una hacienda suya, na-
da menos que ciento cincuenta mil pesetas, 
treinta mil duros que no le venían mal al 
anonimista, cantidad que recogería cuidado-
samente esta, conduciéndola a lugar seguro, 
evitando asi preocupaciones a la referida se-
ñora relacionadas con los peligros de tener 
en casa tanto dinero. Ignoramos si en la car-
ta se precisaba la cíase de moneda en que 
habría de depositarse el medio milloncejo y 
pico de reales, así como íos elementos de 
que proponíase valerse el modesto ,peticio-
nario, para transportarlo, si en caballería, ca-
rreta o automóvil. Parece que limitábase a 
recomendar presteza en poner a su disposi-
ción esa humilde suma, y al apercibimien-
to de que sino se cumplía su mandato, morí-
ria la buena señora, sus hijos que son nu-
merosos, nietos, en general, toda la familia. 
¡Ahí es nada! Según nuestros informes, no 
tardó mucho tiempo en tener noticia del en-
carguito la benemérita que se dispuso a pre-
senciar la entrega de las pesetillas en el sido 
Presidente, Román de las 
NOTICIAS 
PERDIDA 
La persona que se hubiere encontrado el 
primer día de feria una libreta de hule de bol-
sillo que contiene varios papeles y una cédu-
la personal, si tuviere la bondad de llevarla 
a la calle Herresuelo n.0 5, además de agra-
decerlo se le gratificará. 
SALUDOS 
Hemos tenido el gusto de saludar a nues-
tro muy querido amigo el ex-diputado a Cór-
tes Sr. Luna Pérez, que ha venido a pasar la 
feria acompañado de su distinguida familia. 
También ha estado entre nosotros de pa-
so para Lanjarón, nuestro apreciable paisa-
no el Sr. Marqués de la Peña de los Enamo-
rados. 
Nos alegraremos le sirvan de provecho 
las aguas del citado lugar, 
DE REGRESO 
Después de pasar los dias de feria entre 
sus familias y amigos, han marchado a sus 
respectivos hogares los señores Checa Perea, 
(D. Francisco), Moreno Rivera (D. Manuel) 
Vergara Ríos, (D. Manuel) y su hermano po-
lítico don Amalio Bajo, acompañados de sus 
distinguidas señoras; D. Pedro Vida, señores 
Porras G. de Canales, Chicón Morales, Gar-
cía Talavera (D. Antonio y D.José) Pino Na-
varro y familia. Muñoz Reina, (D. Antonio) 
Palma García (D. F.), Ruiz López (D. Ant.0), 
Blázquez Bores (D. Francisco), Torreblanca 
(D. Juan), Cuadra Blázquez (don Domingo), 
García Cuélíar (don Manuel), y otros muchos 
que sentimos no recordar. 
PETICIÓN DE MANO 
Para nuestro apreciable amigo don José 
García de ta Vega, ha sido pedida la mano 
de la simpática Sría. Luisa Castilla Miranda. 
H E R A L D O D B AN 
DE VIAJE 
En él correo de esta mañana salió para 
Málaga, nuestro querido y joven amigo don 
Carlos Lería Baxter, al objeto de ingresar en 
el Hospital Noble donde le ha de ser practi-
cada una delicada operación por el eminente 
doctor Lazarraga. 
Deseamos que salga felizmente de ella. 
También ha marchado a dicha capital, al 
objeto de tomar baños, el acreditado indus-
trial y querido amigo nuestro D. Manuel Pe-
draza Trigueros y su hijo Manolo. 
DESGRACIA 
En el mismo instante de entrar en pren-
sa este número, llega a nosotros la triste no-
ticia dé la muerte del simpático joven Gon-
zalo Chacón, hijo de nuestro estimado amigo 
y compañero D. Rafael, ocurrido en la esta-
ción de Quadix, cuando regresaba repuesto 
de su énfeímedad., 
El dolor que sufren los infortunados pa-
dres del malogrado joven es inmenso, y estos 
son momentos en que solo el pensar en los 
designips divinos puede consolar algo; 
Descanse en paz el infortunado joven. 
RECORDATORIO 
No olviden los contribuyentes que el dia 
31 es el último para el pago voluntario del 
tercer trimestre de Territorial, Industrial, etc. 
GRAN CORRIDA DE TOROS 
E N G R A N A D A 
La Asociación de la Prensa de Granadal 
tiene ya hechos la combinación y contratos 
de su corrida, que se verificará el segundo 
domingo del próximo mes de Octubre. 
Se lidiarán ochó magníficos toros del Mar-
qués de Vitlagodio, de cinco años cumplidos 
y de soberbia lámina. Esta ganadería, que go-
¿a de gran ffiina y qué sé corre con frecuen-
cia en las plazas del Norte, creemos que po-
drán apreciar con cuanta razón se concedió 
él premió éii él famoso concurso de reses 
bravas de San Sebastián. 
La Asociación, de la Prensa de Granada, 
inspirándose en el sentir de la mayoría del 
público, ha prescindido este año de los /enó-
ffieñós, y ha contratado^ a los valientes mata-
dore? Curro Martín Vázquez, Ballesteros^ Ce-
Uta y Fortuna. Este último, que está llaman-
¿o la atención por sus tacnas, tomará Ja al-
íérhaüva ét día 15 de Septiembre en Madrid. 
Como se vé, la corrida de la Asociación, 
ofrece este año excepcionales atractivos y 
promete ser un acontecimiento taurino. 
;: Si a esta circunstancia se une la de que 
al comenzar el otoño. Granada se ofrece a la 
admiración de sus visitantes más hermosa y 
espléndida que en ninguna otra época del 
afío, se comprenderá que asistir a la corrida 
que han organizado ios periodistas granadi-
nos, será ün verdadero placer que no debe 
dejarse pasar la ocasión de disfrutarlo. 
LAS FIESTAS 
Aparte de las corridas de toros, que, cual 
anunciábamos, han sido muy del agrado del 
póblico, pues toros y toreros se han lucido 
bien, y haciendo mención justa del esfuerzo 
y plausible voluntad que han demostrado los 
estimados pintores antequeranos, acumulando 
en uno de los salones consistoriales, bellas 
producciones de ingenio y arte, a iniciativa 
de nuestro compañero de redacción D. Rafael 
Chacón Enríquez; bien puede decirse que 
han carecido de interés y novedad los restan-
tes números del pomposo programa. Como 
que hasta se han dejado de celebrar varios. 
En lugar de la anunciada de campaña, se 
celebró una Misa en la Iglesia de San Sebas-
tián en hora tan inoportuna como la del 
mereado de ganados, y así fué que el Alcalde 
se vtó acompañado solo del digno presidente 
de la Cruz Roja, a quien invitara, y de un 
médico titular. El ilustre Francos Rodríguez, 
lo pensó mejor y desistió de venir a dar la 
anunciada conferencia. Las iluminaciones 
muy monas para aldeitas. Los fuegos artifi-
ciales, variados y bonitos, pero está tan 
gastado ese número, que no sirve más que 
para Ifenar hueco en cualquiera programa. 
£1 reparto de pan, un desastre; había que oir 
a las pobres mujeres en esas mañanas. Y 
cuanto al órden, se han dado timos a granel, 
ha habido sustracciones abundantes de 
carteras, y en suma, la gente maleante ha 
lucido holgadamente sus hazañas. 
tu. seno verjel de lindas flores 
donde descansa mi cabeza fatigada 
y el murmullo de tu voz entrecortada, 
se parece al canto de los ruiseñores. 
Y al contemplar absorto ta mirada 
con que me envuelven tus ojos seductores, 
más que mujer, te imagino un hada 
adorando al doncel de sus amores. 
Así quiero vivir, entre tas brazos 
que aprisionen mi cuerpo como lazos 
que el mundo desatar jamás pudiera. 
Y si de amarme tu corazón dejara, 
que la muerte en tu regazo me encontrara 
al expirar un beso que te diera. 
G. M. F . 
Málaga -VIU-MCMXVI 
LAS CORRIDAS DE FERIA 
Estas han sido: la primera regular en cuan-
to al ganado de Moreno Santa María, que fué 
manso, excepto el quinto toro, y por parte de 
los toreros puede calificarse de buena. 
Curro Vázquez, en su primero estuvo Bien 
y en su segundo superior. 
Paco Madrid, en el primero bien y en el 
quinto estuvo pesado, pero hiriendo fué una 
estocada de las que le dieron fama. 
Saleri l\t con las banderillas hecho un 
maestrazo y con la capa y muleta, colosal, lo 
mismo que matando; pruébalo esto que el 
público lo sacó en hombros. 
La segunda corrida fué mucho mejor qué 
la primera, pues el ganado, de Gallardo, muy 
bravo y ios toreros supieron aprovecharla 
bravura de los toros. 
Posada, en la faena del primer toro, sencilla-
mente colosal; no cabe mas finura y elegan-
cia; y en la del tercero también estuvo muy 
bien. Fué ovacionado. 
Saleri H, si bien estuvo en la primera cor 
rrÍdaT tiíejor, mucho méjor, se portó en esta, 
Es el torero elegante para todas las combina-
ciones. Toreó de capa muy bien, banderilleó 
sus dos toros" inagistrálmenjte e hizo dos faer 
ñas de muletíi, estupendas. Una buena tarde, 
cosechando grandes ovaciones, orejas y rabo. 
Checa, muy valiente en sus dos toros, 
siendo sacado en hombros de los paisanos. 
También se llevó sü oreja y rabo, (del toro). 
POBRE HOSA...T 
A mi estimado amigo 
Javier Rojas Alvarez. 
Hace tiempo yo tuve una rosa, 
ta más bella que en Mayo se abrió; 
por su aroma y su fama de hermosa 
cautivada de amores se vio. 
Era encanto de todas las flores 
que brotaban a! pié del rosal; 
que aspiraban sus ricos olores 
en la grata mañana estival. 
Siempre el sol al nacer la besaba, 
siempre el ave a trinarle venía, 
siempre el aura que a verla llegaba, 
en su tallo al soplar la mecía. 
' Mas las gratas mañanas de estío 
no volvieron de nuevo a llegar, 
y el invierno trayendo su frío 
mustia y triste la hizo temblar. 
Ya ni el ave enzalzóla en su trino, 
ni en sus tallos volvióse a posar, 
y ni el aura a mecerla ya vino 
ní la aurora la quiso besar. 
Y los vientos feroces la hicieron 
un quejido muy triste exhalar, 
y entre nubes de polvo perdieron 
la que ha poco se oyó suspirar. 
¡Pobre rosa...! la más delicada 
que jamás ha tenido rosal; 
del invierno la pronta llegada 
es la causa de todo su mal. 
R. de ía LINDE GÓMEZ. 
Mapas del Teatro de la Guerra Europea 
t - ^ r r - : EL MÁS RECIENTE PUBLICADO 
Mide 109 x 82 centímetros. Y vale al ínfimo 
precio de UNA pesetas. 
D E Y E f í T A B K B b SíGliO X X 
YO¿ DE A L S R X A 
Pocos días ha leí con pena que la emi-
gración de las ciases trabajadoras a Francia 
era tal, que en Antequera no se encontraron 
obreros para las faenas agrícolas de las fincas 
de un ex-alcalde de Madrid y opulento 
hacendado andaluz. t 
Ño desconozco que. la], situación del 
trabajador andaluz, sobre todo la del campe-
sino, es desesperada, que ahí no escasean 
los propietarios muy devotos pero sin 
entrañas que compran por un puñado de 
céntimos no solo la fuerza y la energía que 
pueden—la escasa energía que pueden tener 
seres famélicos—sino su cuerpo entero y la 
voluntad del desgraciado obrero, que no 
tienen derecho al descanso, a la instrucción 
ni al ejercicio de sus facultades anímicas. 
Mascón todo, a pesar de ser esclavos en su 
patria y de vivir muriendo de hambre y de 
extenuación por el trabajo, es más triste 
todavía, aunque parezca imposible, la suerte 
que les está reservada en Francia, adonde 
van doblemente explotados por el burgués 
y el socialista. 
Por eso he dado la voz de alerta en estas 
mismas columnas más de una vez, y sobre 
todo en mi último artículo en el que afirmaba 
que la huelga de ferroviarios, arte fabril y 
marineros era esencialmente revolucionaria, 
provocada con fines ¡inconfesables. Los 
hechos y las declaraciones del fefe del Go-
bierno corroboraron mi afirmación. 
Hoy debo insistir sobre lo mismo, a 
causa de un telegrama que acabo de leer y 
que copio ai pié de letra: 
«Lerroux ha salido para París». 
Y a continuación: 
«El Comité de la Unión General de Tra-
bajadores españoles celebrará en breve lina 
reunión a la que asistirán delegados del 
Comité de trabajadores franceses, con objeto 
de estudiar la manera en que deben ir los 
operarios españoles a Francia, sin perjudicar 
a los obreros de uno ní otro país.» 
Esto es sencillamente preparar una em-
boscada; estamos a pique de, soportar una 
vez más intromisiones intolerables en nuestro 
país por parte de algunas organizaciones 
francesas, deque se repitan los acontecí-
mientes del més pasado y que no tuvieron 
otro Origen ni causa que manejos indignos 
de agentes extranjeros y de españoles más 
indignos aún que están bien subvencionados 
por algunas naciones beligerantes. 
Repito lo que .dije, en mi escrito anterior; 
se pretende, en vista de que no queremos 
contribuir a la guerra con nuestro esfuerzo, 
lanzar a nuestros obreros por medio de 
continuadas huelgas, por los caminos del 
hambre y de la desesperación. 
Las conferencias que celebrarán los que 
' dirigen a los obreros españoles y franceses 
no tendrán el objeto que se indica; este no 
! es más que una excusa, un pretexto que 
halagaría nuestro amor patrio, si no viéramos 
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Fundación del Convento de Satt 
Francisco de Pauía. 
Habiendo venido a esta Ciudad los Religiosos 
Mínimos del Patriarca S. Francisco de Paula, en eí 
año de 1584 a fines de él, y propuesto el deseo de 
fundar en ella Convento de su Religión, la Ciudad 
con piedad celosa en el Cabildo que hizo en 29 de 
Enero del año siguiente de 1585, les dió licencia 
para ello, con la cual buscaron sitio y le hallaron 
en las casas del Regidor, Alonso de Baeza y Doña 
Isabel Méndez Sotomayor en la calle Fresca, que 
heredó su hijo el Licenciado Diego Méndez y las 
vendió a los Religiosos por escritura en 18 de 
Febrero de 1585 años, y en dicho día tomaron 
posesión de dichas casas, habiendo precedido 
licencia del Obispo D. Francisco Pacheco en pri-
mero de Febrero de dicho año; y dijeron la primera 
Misa siendo Provincial el P. Fray Damián Correa: 
Poco se ha aumentado este Convento, por su 
pobreza. Acabóse su Iglesia año de 1669, y ven-
reno, que todos los años el Viernes Santo por !a 
mañana sacaba su procesión de innumerables pe-
nitentes Nazarenos y hacían su estación al Cerro 
que llaman de la Cruz. Pero después, que funda-
ron su Convento en esta Ciudad los Religiosos de 
Santo Domingo, en virtud de privilegio que tienen 
del Papa Pió IV para que no pueda haber cofradía 
del nombre de Jesús fuera de sus conventos, pusle» 
ron pleito contra la dicha Cofradía, y lo vencieron; 
por lo cual se llevaron al Convento de Santo Do-
mingo la Imagen de Jesús Nazareno, y la Cofradía 
en e! año de 1617. Pero luego al punto en dicho 
Colegio se fundó otra Cofradía con e! título de la 
Cruz de Jerusalen y hicieron sus cofrades Constl -
tuciones, que aprobó el Obispo D. Luis Fernándei 
de Córdoba en 29 de Febrero de 1620 años. 
H E R A L D O O E Q U S R A 
con toda claridad que lo que se da como 
motivo principal no le será ni aún secun-
dario. 
La prueba fehaciente de que el trabajador 
español no puede perjudicar al francés, la 
tenemos en el sinnúmero de agentes que se 
dedican a la recluta de nuestros trabajadores 
pata para marchar a Francia. Además, casi 
iodos los franceses en edad hábil para el 
trabajo están movilizados, o han desertado 
de su patria, y no me dejarán mentir los 
innumerables vecinos nuestros, jóvenes y 
robustos que se hallan en Barcelona en 
demanda de trabajo o dando estupefacientes 
muestras de su amor a lo ajeno. 
A alguien a! otro lado de la frontera le 
estorba que en España se goce de paz y 
tranquilidad. A otros de dentro de España, 
le urge cumplir delesnables compromisos 
vendidos a buen precio. 
¡Alerta, trabajadores españoles! 
R DE AZAR Y AZPE. 
¡ I r * I A . I X O ! 
Lleno de sangre su plumón, que un día 
besara el aura y esponjara el viento; 
abierto el pico que vibró contento 
rimando trinos en la selva umbría: 
al perdigón de la escopeta herido; 
un pajarillo de dolor piaba, 
porque su hado ingrato le privaba, 
de su amor, de sus pollos, de su nido. 
Gemí ante cuadro tan sencillo y triste... 
y ¿no habré de llorar ante el que existe 
pavoroso en la tierra y en el mar. 
si miles de hombres en ia hora grave, 
se encuentran ¡ay! cual la herida ave; 
sin amor, sin familia... sin hogar! 
RITA GODELBE. 
chó a America cpando apenas,contaba 
veinte años. 
Hace poco ha regresado a España en 
unión de las 279 personas que conponen 
so prole, y ahora cuenta este patriarca !a 
avanzada edad de noventa y tres años, 
siendo de esperar, dada su complexión 
robusta, que viva todavía bastante tiempo. 
Don Lucas fué casado tres veces, y 
puede decirse que para él se cumplió ¿1 
dicho vulgar de que cada hijo trae un pan 
bajo el brazo, pues es poseedor de una 
inmensa fortuna. El buque en que ha 
üegado a Barcelona es de su propiedad, v 
lo manda uno de sus nietos, que es un 
marino intrépido. 
La familia que actualmente le vive, y 
que le acompaña en el viaje, se com'pone 
de 16 hijas, de éstas son seis viudas, nueve 
casadas y una soltera; 23 hijos, de los cuales 
son cuatro viudos, trece casados y seis 
solteros; 34 nietas, entre éstas tres viudas, 
veintidós casadas y nueve splteráís; 47 
nietos, cuatro de éstos viudos, veintiséis 
casados y diez y siete solteros; 46 bisnietas, 
dos de éstas casadas; 49 bisnietos; 3 tata-
ranietos,"y además 72, entre hijos, nueras 
y yernos. 
REGISTRO 
Inscripciones hechas del 
Famliia compuesta 279 personas 
LOS GÁLLKGOS SON LOS 
POBLADORES DEL MUNDO 
Se anuncia en Oviedo la próxima visita 
de D. Lucas Negreiro Páez, afamado 
«i n d i a n o» que posee 1 a más n ú me rosa 
familia que se conoce. 
El Sr, Negreiro Páez es gallego, y mar-
CIVIL 
19 ai 25 de Agosto. 
NACIMIENTOS. 
Juan Vallejo Nafváez, Antonio Navarro 
Pérez, María de la Purificación Blázquez 
Jiménez, José Ternero Jiménez, Ana Galán 
Barranco, Francisco García Jiménez, Fran-
cisco Pérez Paradas, Marta Narbona Que-
sada, Francisco La ra Pérez, Juan Gómez 
Lozano, Dolores Martín Campos, Juan 
Ortigosa Palomo, Francisca Chiquero Gar-
cía, Carmen MoiUiila Velasco, Aurora 
Ortiz Salas. 
Varones 8.—Hembras 7. — T O T A L i5. 
- DEFUNCIONES. 
' Dolores Carrillo Sotomayor, de 20 días; 
Dolores Luque Carbonero, 26 años; Anto-
nia Cortés Arroyo, 4 años; Adela Muñoz 
García, 61 años; Francisco Sánchez S á n -
chez, 18 años; José Luque Gambe ;, 4 años; 
José Soto Burgos, 23 años; Dolores Ariza 
Revés, 2.5 años; Remedios Ros-is Sánchez, 
18 anos; Antonio Orczco Pérez, 70 años; 
Francisco Vegas Jiménez, 2 meses; José 
Ruiz Lebrón. 40 años; Manuel Bér'mudez 
Morente, 9 años; Manuel Rodríguez Roda, 
6 meses; Manuel Cueilar |Corrales, 56 años; 
José Vera García, 8 meses: Antonio Salcedo • 
Paradas, 36 años. 
Varones 11.—Hembras 6 . = T O T A L 17. 
MATRIMONIOS. 
Manuel González Rodríguez con Josefa 
Cobos Luque.—José Romero León con 
Carmen Sígales Salcedo.—Manuel Alarcón 
Parrisa con María Sánchez López.—Anto-
nio León Moreno con Carmen Ortiz Rueda. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Lunes 28.—D, Francisco Romero, por sus 
difuntos. 
Martes 29,—D.a Francisca Ramírez, por 
sus difuntos. 
Miércoles 30.—D.a Ana Blázquez viuda de 
D. Daniel Cuadra, sufragio por su 
dicho esposo y demás difuntos. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Jueves 31.— Excma. Sra. D.a Dolores Gue-
rrero Marquesa viuda de Cauche; por 
su esposo. 
Viernes 1.—D.a .Dolores Blanco, por su 
esposo. 
Sábado 2. — D.a Teresa Rojas, por su hija. 
Domingo 3.—D.a Elisa Palma, por sus 
difuntos. 
Pasos largos 
Las noticias y comentarios que tan pro-
fusamente han circulado en es tos días 
acerca de los hechos realizados por ef te-
mible bandido que, durante tanto tiempo, 
ha sido el terror de ia Serraníaj de Ronda 
han puesto de actualidad su historia, y he-
cho necesario que se haga un relato cierto 
y- documentado de taies fechorías a fin de 
que no sufra extravio la imaginación po-
pular impresionada por tamos y tan diver-
sos relatos. 
En Ronda se ha comenzado la impre-
sión de una"interesante obrita dedicada ^ 
dar la reseña verdadera de lo ocurrido al-
rrededor de Pasos largos, y las noticias 
que tenemos del primer cuaderno publica-
do de que no por ajustarse a la realidad de 
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CAPÍTULO XL11 
De ¡a slerva de Dios, Marina ASon 
80T que está enterrada en el Colegio 
de Santa María de Jesús» 
Al lado derecho deí altar mayor, en la pared, 
está depositado el cuerpo de una sierva de Dioss 
llamada Marina Alonso, Beata tercera de S. Fran-
cisco, que continuamente asistía en ia Iglesia de 
este Colegio, instruida con la doctrina y ejemplo 
de sus Religiosos, donde frecuentaba los Sacra-
mentos; fué tenida mientras vivió por mujer singu-
lar en la virtud y profunda humildad, y ardentísUna 
caridad. Manifestó Dios después de su muerte, que 
sucedió en 9 de Abril de 1636 años, su grande 
virtud. Fué su cuerpo sepultado en la Capilla 
mayor de dicho Colegio en la tierra. Después, en 
eí año de 1644, abrieron su sepultura para hacer 
una zanja para bajar el alfar mayor, que estaba en 
alto, y hacer bóveda para entierro de ios ReligiosoSí 
que no la tenía. Descubrieron casualmente y sin 
ensarlo el cuerpo entero y sin corrupción, y aun 
ei hábito con que fué amortajado estaba incorrupto, 
y sin que la humedad y actividad de la tierra hu-
biese obrado cosa alguna para que se pudriese, Y 
causó mayor admiración, ver que junto al Venera-
ble cuerpo habían sido después otros sepultados, 
y aún encima estaba enterrado el cuerpo de otro 
Religioso (que por no tener Patrono la Capilla 
mayor, toda servía de sepultura para ios Religio-
sos) y todos los dichos cuerpos estaban ya consu-
midos y deshechos, y ios hábitos de sus mortajas 
convertidos en tierra, pero el de la Madre Marina 
estaba entero y ei hábito sin corrupción. Sacado 
de allí el cuerpo, estaba tan tratable como si estu-
viera viva, y aún el pelo de las cejas tan entero 
como si acabara de morir. Consérvase hoy este 
cuerpo con la misma entereza con que fué descu-
bierto, y ha obrado Nuestro Señor por él muchas 
maravillas, como consta de informaciones hechas 
de órden de los Superiores, que se guardan en el 
Archivo de dicho Colegio. 
los hechos deja de ser sugestiva e intere-
sante dicha narración, de cuya primera 
parte se han agotado a poco de ponerse a 
la venta dos ediciones. 
NOTA.—La narración histórico-nove-
iesca titulada Pasos largos está editada 
por la Imprenta E l Comercio, Puya, 19, 
Ronda (Málaga), en tomos encuadernados 
de treinta y dos páginas con ilustraciones 
gráficas y muy interesantes. 
Se vende al módico precio de 26 c én t i -
mos ejemplar. 
Para libreros y vendedores, descuentos 
importantes. 
Cuidados primordiales que se deben 
tener en tas orejas. 
Una oreja fea es una imperfección grave 
en el conjunto del rostro. Algunas veces, 
con tacto y pacienciaj se hace posible 
modificar algunos de sus más sensibles 
defectos. 
Son feas las orejas de lóbulo exagera-
damente despejado; y esto, por ejemplo, es 
corregible con la acción continua de una 
presión que se consigue usando de noche 
una ligadura: una cinta de seda, de un 
ancho suficiente para cubrir la oreja y del 
largo necesario para Jdar la vueita por 
debajo del cuello, atando los extremos 
sobre la cabeza: he aquí todo cuanto es 
preciso. Algunos meses de este régimen 
bastan para producir una notable transfor-
mación en la defectuosa hechura de las 
orejas. 
Esenciaüsima es la higiene de los oidos. 
No hay salud sin higiene, como no hay 
belleza sin salud. Todas las mañanas , con 
la punta torcida de una toalla de lino 
humedecida, debe limpiarse ei interior deí 
oído y todas las cabidades del cartílago 
donde pueden acuínularse impurezas. 
Si las orejas son demasiado defectuosas, 
réstaos el supremo recurso, necesario de 
todo punto; cubrirlas con el peinado. 
No debe procurar la mujer sino la 
evidencia, ei relieve de lo que haya en .ella 
de más perfecto y bello. 
Llamar la atención con galas y adornos 
en aquello que la naturaleza le concedió 
imperfecto, más que para paliar y atenuar 
el defecto, sirve para hacerlo más notable. 
Los grandes brillantes en las orejas,, 
solo por las mujeres que íás posean muy 
bellas, deben usarse. Los brillantes, por 
otra parte, dan casi Siempre una expresión 
dura al rostro y empalidecen el brillo 
suave de la piel. La peda va mejor a todo 
género de mujeres. 
Las más lindas orejas son de color rosa 
tenue en su parte exterior y de un rosa 
más vivo en la parte interna, así ^como el 
lóbulo. Con un buen carmín se consigue 
este milagro* ¿Medida? jOh, sí! Nada hay 
más delicado que el usó del artificio; para 
la mujer elegante y honesta hay un té rmino 
medio que no debe traspasar. De ahí para 
arriba comiehza el abuso del que solo 
pueden usar sin inconveniente^ en razón a 
la necesidad de su arte, las mujeres de 
teatro. 
{De H I G I E N E y " B E L L E Z A ) 
Caja de /{horros y Fré$tamo$ de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 20 de Agosto de 1916. 
INGRESOS 
Por 419 imposiciones. . . 
Por cuenta de 34 préstamos. 
Por intereses . . . , . 
Por libretas vendidas. . . 
Total . 
PAGOS 
Por 43 reintegros . 0 e 
Por 8 préstamos hechos. ; 
Por intereses . . . , . 

















Tlp. EL S1QLO XX.—Antequera 
H E R A L D O D E A N T E Q Ü E R A _ 
>cs 
LAT 
C P A A C O H i 
D E P O S I T O D E J A R A B E S 
D E LA FÁBRICA D E C Ó R D O B A 
A 2.25 PESETAS IQS botellas 
de un litro de Jarabe de Iiimón, 
I terar la , Zarzaparrilla, presa, 
prambuesa. Grosella, Grana-
dina, l?osa, Piña( P l á t a n o , 
f l a n z a n a , Pera, ñ z a ^ a r . Café , 
Sidra y A g r á s . 
A 2.50 PESETAS las de Hor-
chata de ñ l m e n d r a y G h u í a s . 
SI se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel VERGARA Nieblas 
C A F E | = ! A n t e q u e r a 
Bibltotoa ae "TEUTRO MUNSÍHt" 
Obras a 35 céntimos. 
De venta en la librería E l Siglo X X . 
Maquinaria Agrícola 
Ajuria y Áranzabal (S. A 
Fábr ica en Vitoria y Araya 
Representante en Antequepa 
íDanael Verqara Olistriot 
M E S O N E S 14 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
c¡ón fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de ia fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más . 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. 
D I E Z e U P O J M E S 
como el presente y 3'95 pesetas, 
dan derecho a una 
m ® 
m 
nnnmtn rommm i 
ral 
REGALO DE » 
HERALDO D E ANTEQÜERA ^ 
W M l i m de ia$ Grande; Koveia$ 
¡El colmo de la baratura! 
POR UNA PESETA CADA TOMO 
De venta en EL SIGLO XX. 
QONZAL RMANOS 
Sevilla® i á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
En MALAGA: Plaza de ia Constitución núm. 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas piañas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
— Lavabos Ducha = Baños de pies — Toalleros — 
Esponjeras — Jaboneras Accesorios niquelados Papel higiénico 
— Pinturas aMatolín» = Etc. etc. 
UNDICIQN Í CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
rl «a 
Sucesores de 
: Felipe Herrero, Bertrán de Üs, Roda y M. de Luna Pérez 
! nn uni/n rn 
A 5 y 10 Cts.—Aparece semanalmenteEt poema de mariposa, Luisa Casíellano 
I l i l i IU I I H | i l l En i;i Próxima semana llegará 
L É U U l l U ff L B I M L I I J Sol de la tarde, por Salvador Valverde. 
Mentiras de Amor, por Delfín Villán Gil. 
El amor del abismo, por José Fondevila. 
Rosa de Pasión, por Luis Capdevila. 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. g ra t i s 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I « ^ » Q Í : J I ^ 1 « A 
FXB¿ICA DE ABONOS .MINERALES 
—DE— 
J LONDRES 
CAPITAL 375.000 LIBRAS E5T6RLINA5 
José García Bet»doy ^ A^teque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.-Escorias Thomas.-Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Suífato de hierro y de cobre.—Kainlta.-Azufre.-buperfosfato de C a r - Aborios 
completos para cada tierra y cuWvo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abon 
Representante en los principales puntos de la región andali 
Paseo de Gracia, 42; Barcelona. Paseo de Recoletos, 8; Madrid. Gran Vía, 64; Bilbao 
Esta casa se dedica a la venta de automóviles en general, automóvil-bdm'ba, moto-
bomba, bombas químicas de todos los sistemas, extintores, avisadores y en «enera! todo 
material de INCENDIOS y RIEGOS. 
Keprc5«níant€: KflRiflNO SÜHSEBHSTISM CABRERA Alameda. 35 
EXPOSICIÓN D E APARATOS EN E L PARQUE D E BOMBEROS 
BE vmm 
en k í i b m n 
EL SiGlO XX leiible por! 
GARZON, 2 
